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平成１５年度第 1 回ＣＲＤセミナー 
日 時：12 月 15 日(月) 13 時 30 分～15 時 30 分 




(13 時 30 分～14 時 30 分) 
テーマⅠ：高温腐食環境における溶射コーティング材料の 
密着性「その場」測定法の開発と応用 












(14 時 30 分～15 時 30 分) 
テーマⅡ：廃棄物発電プラントにおける燃焼ガス環境と各種材料の耐久性 




化物が含まれるため基本的には塩化腐食に耐える高 Cr 高 Ni-Fe ベース系あるいは高 Cr 高
Mo-Ni ベース系の材料の選択が必要となる。しかし部材の温度上昇にともない腐食環境が塩
化→硫化→酸化へと変化するため、例えば 1000℃では耐酸化性の良い高 Cr-Al、Si-Fe ベー
ス耐熱鋳物がストーカ材として開発、使用される。一方、薄膜のコーティング材料では耐久
性確保のため YSZ などのセラミック 2 層溶射皮膜なども開発されつつある。今後さらに燃焼
ガス環境と材料の耐食機構が解明され、材料の適材適所的な利用によるプラントのトータル
コスト低減と信頼性向上が期待される。 
平成 15 年度 第 1 回技術研究開発講演会開かれる 
 平成 15 年 1１月 28 日(金) 13 時から東京都江東区越中島 2-1-6 の東京海洋大学(旧東京商船大




学)、「建築用銅配管の腐食」境昌宏(室蘭工業大学)の 3 人の講師による 4 講演後、飯島徹(室蘭
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※機械ｼｽﾃﾑ工学科 助教授 溝端 一秀
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ノーステクノリサーチ(株) 





※電気電子工学科 助手  高原 健爾
                 助教授 川口 秀樹
(有)阿波銘木 
代表取締役   大住 盛智
 
【運営委員会】 H15 年度第 1 回議事録（5 月 27 日） 














【運営委員会】 H15 年度第 2 回議事録（7 月 22 日） 
議題 1.｢プレ共同研究｣の採択について 
 4 件の申請があり、審議の結果、上記 4 件
が採択された。 
議題 2.H14 年度決算、H15 年度予算(案)について 
 運営費、共通経費、奨学寄附金の決算及び
予算(案)が審議の結果、異議なく承認された。 
【運営委員会】 H15 年度第 3 回議事録（9 月 11 日） 
議題 1. CRD ｾﾝﾀｰ長候補者の推薦について 
 2 名連記による運営委員の投票の上、上位
2 名をｾﾝﾀｰ長候補として推薦した。(9月25日
の教授会で斉藤和夫ｾﾝﾀｰ長が再選された) 
報告事項 
1.事業推進検討会の開催について(10/10) 
 
